















Collaborative Consumption and Sharing Economy:  
A Conceptual Review 
















うなサービスは ICT（internet communication technologies）基盤のデジタル・
プラットフォームを介して大規模かつ広範囲に展開され、協働型の共同消費であ
る「コラボ消費（collaborative consumption）」（Botsman & Rogers, 2010）を支
えている。資源循環的な共有型経済システムである「シェアリングエコノミー
（sharing economy）」は、このコラボ消費によって成り立つといわれ（Botsman, 

















する（Barnes & Mattsson, 2016, 2017; Belk, 2014; Botsman & Rogers, 2010; 
Davidson, Habibi, & Laroche, 2018; Hamari, Sjöklint, & Ukkonen, 2016; 




















これらの背景の中でも ICT の役割は大きいと考えられている（Belk, 2014; 












ノミーの年間取引額を 1 兆 5,225 億 92 百万円～1 兆 6,007 億 51 百万円と推算し








ス利用に基づいて両概念を捉える文献が少なくない（e.g., Bardhi & Eckhardt, 
2012; Belk, 2014; Benoit, Baker, Bolton, Gruber, & Kandampully, 2017; 




所有権が移転する交換方式も含まれるとみる文献も多い（Botsman & Roger 
2010; Ertz et al., 2016, 2019; シェアリングエコノミー協議会, 2016）。このよう
な捉え方の多元性については整理が必要である。 
また、先行研究にはコラボ消費と関わる複数の隣接概念が提起されている。「ア
クセスベース消費（access-based consumption）」（Bardhi & Eckhardt, 2012; 
Lawson, Gleim, Perren, & Hwang, 2016; Schaefers et al., 2016）、「商業的シェ
アリングシステム（commercial sharing systems）」（Akbar, Mai, & Hoffmann, 
2016; Lamberton & Rose, 2012）、「非所有消費（non-ownership consumption）」
（Habibi, Kim, & Laroche, 2016; Habibi, Davidson, & Laroche, 2017; Davidson 











いち早くコラボ消費について言及した文献は Felson and Spaeth（1978）であ





費の概念は Felson と Spaeth のそれと必ずしも同じではない。今日におけるコラ
ボ消費は Web 2.0 の ICT に支えられた協働型の共同消費を指すことが多い。と















続可能性への貢献が期待されている（Barnes & Mattsson, 2016, 2017; Botsman 
& Rogers, 2010; Hamari et al., 2016）。ただし、持続可能性はコラボ消費の拡散
による「結果」であって「動因」ではない、もしくは微弱な要因に過ぎないとい
う見解がある（Barnes & Mattsson, 2016; Botsman & Rogers, 2010）。環境と社
会への配慮よりは、金銭的な便益と利便性がコラボ消費に参加する主たる動因と
いうことであり、その点で Botsman and Rogers（2010）は持続可能性を「コラ
ボ消費の偶然の産物」（邦訳 p.104）と述べている。しかし他方では、持続可能性
がコラボ消費の先行要因として好ましい態度を導き、利用意図を高めたとする実
証研究もある（e.g., Hamari et al., 2016）。この点に関しては先行研究の知見に
食い違いがあるが、いずれにしても Botsman and Rogers（2010）の概念化は、
コラボ消費がシェアリングエコノミーを構成する消費現象として注目されるきっ
かけを提供したといえる。 












































用者に留まらず、資源の提供も行う「プロシューマ（prosumer: producers & 








ある（Belk, 2014）。目新しい概念ではないシェアリングが ICT とデジタル・プ
ラットフォームに支えられ、かつてない規模と範囲で財とサービスをマッチング・
共同利用させる仕組みへと進化したのである（Belk, 2014; Botsman & Rogers, 
2010; Ertz et al., 2019; Sundararajan, 2016）。そして「シェアリング」という言
葉は表象的となり、単に純粋な共有を指すわけではなく、共用や移転に関わる種々





からも、単なるシェアリングと一線を画すと考えている（Belk, 2014; Eckhardt 













使われている（Belk, 2014; Botsman, 2013; Hamari et al., 2016; Murillo, 
Buckland, & Val, 2017; Perren & Grauerholz, 2015; Voytenko Palgan, Zvolska, 









性と効率性を高める一連の取り組み」（Acquier, Daudigeos, & Pinkse, 2019, p.7）、
「テクノロジー対応のプラットフォームを採用して、使用者に有形・無形資源へ
の一時的なアクセスを提供する、拡張性のある社会経済的システム」（Eckhardt 
et al., 2019, p.7）、「社会で十分に活用されていない資源を効率的かつ最適に利用
する目的で、個人と組織の間を媒介し、商品とサービスの交換を可能にする社会
経済システム」（Muñoz & Cohen, 2017, p.21）、「B2C・C2C・C2B・B2B・G2C
を含む多様な市場構造における営利または非営利の取引を通じて、物資、製品、
サービス、空間、お金、労働力、知識、情報などの共有を促進する活動やプラッ









ある（Fraanje & Spaargaren, 2019）。 
ただし、コラボ消費とシェアリングエコノミーの捉え方は一様ではない
（Acquier, Daudigeos, & Pinkse, 2017, 2019; Botsman, 2015; Ertz et al., 2019; 
Muñoz & Cohen, 2017; Netter, Pedersen, & Lüdeke-Freund, 2019）。その実態
は Ertz et al.（2016, 2019）と Eckhardt et al.（2019）のレビューにもよく表れ
ている。両文献ではそれぞれコラボ消費とシェアリングエコノミーの主要な定義
をまとめている。ところが、各々の概念名に対して付された定義の他に、Bardhi 



























 (1) コラボ消費の視点 
コラボ消費とシェアリングエコノミーは論者や研究によって多元的に捉えられ、
定義も一様ではない。そのこともあり、幾つの研究（e.g., Acquier et al., 2017, 









定するものがある半面（e.g., Bardhi & Eckhardt, 2012; Belk, 2014; Benoit et al., 
2017; Hamari et al., 2016）、所有権が移転される交換も含めて広く捉えるものが
ある（e.g., Botsman & Rogers, 2010; Ertz et al., 2016, 2019; Möhlmann, 2015）。
ただし後者の場合であっても、コラボ消費が全体的には「所有から利用へ」を促
し、所有権の移転を前提としてきた従来の消費パラダイムに変化の兆しをもたら













考えが他の研究にもみられる（e.g., Benoit et al., 2017; Choi & He, 2019）。一方
で、無償の贈与やシェアも含めてコラボ消費を広く捉える視点もある（e.g., 






第 3 の主要な視点は、コラボ消費を P2P ベースで捉えるのか、それとも企業が
保有する資産をシェアする B2C（Business-to-Customer）や B2P（Business-to-
Peer）を含めて捉えるのかである。Barnes and Mattsson（2016）、Hamari et al.
（2016）、Philip, Ozanne, and Ballantine（2018）などでは、コラボ消費を個人





















第 4 の主要な視点は、ICT プラットフォームによる媒介をコラボ消費の前提と
するか否かである。昨今のコラボ消費はシェアリングエコノミーの消費事象とさ
れ、ICT によるデジタル・プラットフォームを前提に論じられる傾向がある（e.g., 
Barnes & Mattsson, 2016, 2017; Belk, 2014; Benoit et al., 2017; Botsman & 
















障をきたし得る。その点で、Botsman and Rogers（2010）や Ertz et al.（2019）
のような包括的な捉え方をまず認識した上で、研究や議論の焦点に沿って視点を
絞ることが望ましいと考えられる。 
 (2) コラボ消費のタイプ 
既存研究ではコラボ消費を幾つかのタイプに分類して捉えている。 










& Eckhardt, 2012）に近いタイプといえる。PSS では十分に使われていない資源
を有効活用することで、提供者には利用料収益を、利用者には維持費・修理費・
保険料などの節約を、社会には環境への負担緩和をそれぞれもたらす。さらに、






















以上のような分類からも、Botsman と Rogers はコラボ消費を包括的に捉えて

















「トレーディングコラボ（trading collaboration）」である。これは O2C 型の交
換であり、メディエーターの組織や企業が個人から譲り受けた資源を他の個人へ
循環させるコラボ消費を指している。 














（Bardhi & Eckhardt, 2012, p.881）が広く知られている。類縁な観点から、































さらに、Davidson et al.（2018）と Habibi et al.（2016, 2017）は、シェアリ
ングエコノミー下で所有権の移転を伴わないコラボ消費を「非所有消費（non-



















































































































見が一致しておらず、さらに検証が必要とされている（李, 2019a; 李・古川, 2020）。
また、コラボ消費とシェアリングエコノミーがサステナビリティに貢献したとい
う証拠も少なく、社会・経済・環境への影響もまだ十分に理解されていないと指
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＜付録＞コラボ消費および隣接概念の主要な定義 





Those events in which one or more persons 
consume economic goods or services in the 
process of engaging in joint activities with 





The rapid explosion in swapping, sharing, 
bartering, trading and renting being 
reinvented through the latest technologies 
and peer-to-peer marketplaces in ways and 







An economic model based on sharing, 
swapping, trading or renting products and 
services enabling access over ownership. It 
is reinventing not just what we consume 











people coordinating the acquisition and 







The reinvention of traditional market 
behaviors—renting, lending, swapping, 
sharing, bartering, gifting—through 
technology, taking place in ways and on a 







Collaborative consumption, often 
associated with the sharing economy, 
takes place in organized systems or 
networks, in which participants conduct 
sharing activities in the form of renting, 
lending, trading, bartering, and swapping 
of goods, services, transportation solutions, 





Hamari et al. 
(2016) 
collaborative consumption/sharing 
economy: Peer-to-peer based activity of 
obtaining, giving, or sharing the access to 
goods and services, coordinated through 








the use of online marketplaces and social 
networking technologies to facilitate peer-
to-peer sharing of resources (such as space, 
money, goods, skills and services) between 
individuals, who may be both suppliers 
and consumers.……Collaborative 
consumption is embedded within the 
“sharing economy,” which involves access-
based consumption of products or services 




の P2P シェアリング 
Benoit et al. 
(2017) 
activity whereby a platform provider links 
a consumer that aims to temporarily 
utilize assets with a peer service provider 
who grants access to these assets and with 







Philip et al. 
(2016) 
the act and process of private individuals 
(i.e., peers) providing to others, and/or the 
act and process of taking something from 
other private individuals, as facilitated by 
an online network. (p.160) 
オンライン・ネットワ
ークによる P2P 交換 
Choi & He 
(2019) 
the situation when consumers conduct 
joint activities in the form of sharing 
resources with commercial implications, 





Ertz et al. 
(2019) 
the set of resource circulation schemes that 
enable consumers to both receive and 
provide, temporarily or permanently, 
valuable resources or services through 
direct interaction with other consumers or 













collaborative consumption made by the 
activities of sharing, exchanging, and 










An economic model based on sharing 
underutilized assets from spaces to skill to 
stuff for monetary or non-monetary 
benefits. It is currently largely talked 
about in relation to P2P marketplaces but 




く B2C にも適用可能 
Botsman 
(2015) 
an economic system based on sharing 
underused assets or services, for free or for 










































Habibi et al. 
(2017） 
an umbrella term for a wide range of 
nonownership forms of consumption 
activities such as swapping, bartering, 






a socio economic system enabling an 
intermediated set of exchanges of goods 
and services between individuals and 
organizations which aim to increase 
efficiency and optimization of sub-utilized 








Palgan et al. 
(2017) 
It includes a wide range of monetary or 
non-monetary exchanges, as well as 
business to consumer (B2C), business to 
business (B2B) and peer to peer (P2P) 
models. The term “sharing economy” is 
used interchangeably with share economy, 
collaborative consumption, the 
collaborative economy, the gig economy 
and the mesh. However, central to the 
existing definitions is the utilization of 










activities or platforms which facilitate the 
sharing of material, products, product 
services, space, money, workforce, 
knowledge, or information based on for-
profit or non-profit transactions in a 
variety of different market structures 











Acquier et al. 
(2019) 
a set of initiatives that increase the 
availability and efficiency of sub-utilized 
resources in society by organizing peer-to-
peer exchanges or promoting access over 








a technologically enabled socioeconomic 
system with five key characteristics (i.e., 
temporary access, transfer of economic 
value, platform mediation, expanded 
consumer role, and crowdsourced 
supply). (p.5) 
A scalable socioeconomic system that 
employs technology-enabled platform to 
provide users with temporary access to 
tangible and intangible resources that may 







Mont et al. 
(2020) 
an umbrella term for a great variety of 
organisational models that are 
transforming marketplaces and cityscapes, 
where goods and services, skills and spaces 













transactions that can be market mediated 
but where no transfer of ownership takes 









market-mediated transactions that provide 
customers with temporarily limited access 
to goods in return for an access fee, while 
the legal ownership remains with the 













marketer-managed systems that provide 
customers with the opportunity to enjoy 







Akbar et al. 
(2016) 
CSS provide customers access to product 
benefits without ownership, and thus, offer 
revenue and growth potential for 
companies. (p.4215) ...... In open CSS, 
consumers get access to the shared good 
for a fee...... In closed CSS, only some 
individuals (qualified by member status, 
relationship to others, or certain 
characteristics) get access to the shared 





















ephemeral, access based, and 
dematerialized, and solid consumption as 
that which is enduring, ownership based, 



















る（e.g., Botsman, 2013, 2015; Plewnia & Guenther, 2018; Voytenko Palgan et al., 
2017）。 
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